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Dengan semakin berkembangnya dunia kerja,semakin berkembang pula 
dunia pendidikan. Dengan mengasah kemampuan serta bakat yang dimiliki dapat 
membentuk generasi yang berdedikasi dan mampu bersaing ditiap bidangnya. 
Minat dan bakat yang terwadahi memberikan nilai positif bagi para mahasiswa, 
serta membentuk jati diri, berwawasan luas dan berdisiplin. Mahasiswa sebagai 
pelaku dunia pendidikan memegang peranan penting dalam menghidupkan 
kegiatan ekstrakurikuler dilingkungan kampus. 
Kurangnya sarana pembinaan dalam wadah UKM dalam lingkungan UPN 
Veteran tersebut dan fasilitasnya, membuat UKM kurang diminati, karenanya 
untuk mendukung proses penyaluran bakat dan kreatifitas mahasiswa perlu 
dilengkapi sarana prasarana, dalam bentuk kelompok yakni penalaran, olah raga, 
kerohanian. 
Diharapkan dengan adanya fasilitas ini akan mampu mewadahi berbagai 
kegiatan yang dilaksanakan UKM tanpa mengganggu aktifitas yang lainnya serta 
mampu sehingga dapat menghasilkan generasi yang mandiri, budi pekerti serta 
berguna bagi nusa dan bangsa. 
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1.1.  Latar Belakang 
Menyadari bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang 
dapat ditempuh dari tingkat rendah, TK, SD, SLTP, SLTA, sampai tingkat tinggi. 
Banyak perguruan tinggi unggulan, baik perguruan tinggi negeri hingga perguruan 
swasta, seperti hal nya di Jawa Timur. Ini dikarenakan potensi SDM ( Sumber 
Daya Manusia ) yang berdisiplin serta mempunyai karakteristik kota. 
Demikian yang ditawarkan UPN Veteran dengan pembelajaran non – 
akademis yang dapat membentuk karateristik para mahasiswa-mahasiswinya 
dalam dunia kerja, dengan karakteristik yang dapat membentuk jati diri, serta 
berwawasan luas dan berdisiplin untuk pola pikir yang maju, banyak yang 
ditawarkan UPN Veteran dalam UKM seperti pada tabel berikut ini : 
Tabel 1.1. Daftar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  
UPN “Veteran” Jawa Timur 
No Unit Kegiatan Mahasiswa Status Jumlah Anggota Keterangan 
1 Tenis Lapangan Aktif 15 Belum ada ruangan 
2 Resimen Mahasiswa Aktif 15 Ruangan ikut GSG 
3 Presma Aktif 40 Ruangan ikut GSG 
4 Pramuka Aktif 4 Belum ada ruangan 
5 Musik Aktif 104 Ruangan ikut GSG 
6 Sti  Aktif 11 Belum ada ruangan 
7 Bola Voli Aktif 40 Ruangan ikut GSG 
8 Capoeira Aktif 56 Ruangan ikut GSG 
9 Bola Basket Aktif 15 Belum ada ruangan 
10 Paduan Suara Aktif 93 Ruangan ikut GSG 
11 Taekwondo Aktif 22 Ruangan ikut GSG 
12 UKKK(katholik) Aktif 50 Belum ada ruangan 
13 UKKI(islam) Aktif 42 Ruangan ikut takmir 
masjid 
14 Marching Band Aktif 60 Ruangan ikut GSG 
15 Tari Aktif 22 Ruangan ikut GSG 
16 Futsal Aktif 167 Ruangan ikut GSG 
17 Sepak Bola Aktif 47 Ruangan ikut GSG 
18 Mahapala Aktif 47 Ruangan ikut GSG 
19 UKKKA Aktif 22 Belum ada ruangan 
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20 Kempo Vakum/tdk ada 
peminat 
- - 
21 Penalaran Vakum/tdk ada 
sarana prasarana 
- - 
22 Kopma Vakum/tdk ada 
peminat 
- - 
23 Nur Alif Vakum/tdk ada 
peminat 
- - 
24 Renang Vakum/belum 
untuk umum 
- - 
25 Tenis Meja Vakum/tdk ada 
sarana prasarana 
- - 
26 UKKH(hindu) Aktif 18 Belum ada ruangan 
27 Bulu Tangkis Vakum/tdk ada 
sarana prasarana 
- 2 lap di GSG 
  Jumlah 890 Mahasiswa Membutuhkan ruangan 
terorganisasi 
(Sumber : Biro Kermawa UPNVJ, 2009) 
  
Untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa yang mengikuti pengajaran 
secara akademis terdapat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 1.2. Jumlah Mahasiswa Jenjang S1 




Teknik pangan 11 9 20 
Kimia 25 17 42 
Industri  87 95 182 
Informatika 185 119 304 
Teknik industri 
Informasi 53 28 81 
Studi Pembangunan 28 41 64 
Manajemen 162 132 294 
Ekonomi 
Akuntansi 158 181 339 
Agriteknologi  15 11 26 Pertanian  
Agribisnis  11 9 27 
Komunikasi 171 253 424 
Adm.Publik 18 24 42 
Ilmu Sosial 
Politik 
Adm.Bisnis 35 42 77 
Teknik Lingkungan 13 12 25 
Arsitektur 32 30 62 
FTSP 
Teknik Sipil 30 18 48 
Hukum  Hukum  64 52 116 
Total 1.096 1.073 2.169 
(Sumber : Biro Kermawa UPNVJ, 2009) 
 
Demikian daftar tabel dapat dilihat dimana kurangnya peminat UKM 
sehingga perlu adanya fasilitas serta suasana pendukung. Kurangnya hal tersebut 
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yakni fasilitas ruangan dan suasana memberikan pandangan bahwa UKM kurang 
diminati para mahasiswa. Banyak para mahasiswa setelah menjadi anggota UKM 
menanyakan “ dimana kegiatan akan dilakukan ? “ untuk itu perlu adanya tempat 
untuk mewadahi kegiatan dan keorganisasian UKM tersebut, sehingga dapat 




1.2.  Tujuan Perancangan 
Tujuan dalam pengembangan proyek Pusat Kegiatan Kemahasiswaan 
UPN Veteran di Surabaya adalah sebagai berikut  : 
- Untuk mengembangkan  minat dan bakat para mahasiswa yang ingin mengikuti 
kegiatan UKM terorganisir secara tepat. 
- Menciptakan kader berikutnya dalam pengembangan UKM. 
Penekanan sasaran perancangan ini memuat beberapa kriteria 
penggunanya antara lain  : 
- Menyediakan fasilitras – fasilitas penunjang untuk suatu kegiatan yang akan 
direncanakan. 
- Membuat suatu wadah kegiatan yang memerlukan tempat untuk bernaung 
keorganisasian. 
- Membuat suatu wadah kegiatan yang dapat mengembangkan bakat 
mahasiswa.didalam lingkup pendidikan yang ditujukan UKM untuk para 
mahasiswa. 
-  Mewadahi kegiatan yang dilakukan UKM 
-  Sebagai fasilitas pendukung UPN Veteran Jawa Timur 
-  Para mahasiswa yang aktif dan masih terdaftar sebagai mahasiswa UPN Veteran 
jatim. 







1.3  Batasan dan Asumsi 
  Batasan perancangan tugas akhir ini dititik-beratkan pada : 
- Pengguna bangunan pada obyek ini adalah mahasiswa UPN yang terdaftar 
sebagai mahasiswa UPN, dan menjadi bertanggung jawab serta membentuk 
mahasiswa yang berguna bagi nusa dan bangsa. 
- Pembahasan perancangan pada penataan sarana prasarana bagi pengguna 
- Pembahasan perancangan pada penataan masa, kesatuan bentuk dan tampilan 
bangunan lebih ditekankan, sehingga menarik perhatian pengunjung serta 
memberikan kenyamanan bagi mereka yang beraktivitas didalamnya. 
  Asumsi perancangan yang dititik-beratkan meliputi : 
- Proyek “Pusat Kegiatan Kemahasiswaan UPN Veteran di Surabaya“ ini didanai 
oleh pihak swasta dan bekerjasama dengan pihak UPN veteran. 
- Rencana pengembangan kedepan dari UPN veteran sendiri merancangkan dan 
merencanakan wadah kegiatan baru dengan memberikan pola pikir cinta tanah 
air dan sebagai pengembangan bakat bagi para mahasiswa dan mahasiswi. 
- Lahan yang diperuntukkan untuk proyek ini lahan kosong yang masih terdapat 
pada site UPN Veteran Jatim. 
- Fungsi Proyek “Pusat Kegiatan Kemahasiswaan UPN Veteran di Surabaya“ ini 
diharapkan mampu menyediakan fasilitas – fasilitas yang mendukung serta 
memadai. 
  Perlunya mewadahi organisasi tersebut dalam satu atap yang dapat 
menjalankan aktifitas pada tiap – tiap kegiatan yang diadakan. Sehingga 




1.4  Tahapan Perancangan 
  Tahapan perancangan ini meliputi antara lain pengumpulan data – data 
yang kemudian digunakan dalam perencanaan proyek ini, data – data tersebut 
meliputi  : 
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- Studi Komparatif. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 
gambaran obyektif terhadap arah perancangan yang berhubungan dengan proyek 
yang akan direncanakan. Dilakukan melalui survei lapangan digedung serba 
guna milik UPN Veteran Jatim. 
- Studi literatur. Selain bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan juga 
untuk mengenal masalah – masalah yang berhubungan dengan proyek ini serta 
untuk melengkapi data masukan dalam proses perencanaan dan perancangan. 
Bahan dari studi literatur ini diperoleh dari buku – buku refrensi, brosur – brosur 
dan lain – lain yang dapat melengkapi kelengkapan data. 
- Wawancara. Cara untuk memperoleh data dengan melakukan proses tanya 
jawab dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan perencanaan proyek. 
- Penentuan dalam kajian – kajian teori, prinsip, serta asas perancangan, sebagai 
arah tolak ukur untuk memperdalam pola rancangan. 













    Diagram 1.1. Mekanisme Berfikir Perancangan 
Setelah mendapatkan hasil data-data, maka dapat diperoleh suatu skema 
bagan yang dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dilapangan. 
 Seiring pengamatan berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang ada 
dilapangan. Sehingga juga adanya pengerjaan Gagasan Pra-desain. Setelah 
Pusat Kegiatan Kemahasiswaan UPN Veteran di 
Surabaya
Latar BelakangTeori, prinsip, azas perancangan Obyek rancangan
Kajian teori Studi literatur
Data  
Studi kasus 





keduanya selesai pada teori, prinsip, dan asas perancangan kemudian dimasukkan 
untuk digunakan dalam desain yang pada saatnya digunakan dalam perancangan 
tugas akhir. Hingga akhirnya menghasilkan suatu desain yang diharapkan 
membantu untuk pengerjaan. 
 
 
1.5  Sistematika Laporan 
Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tentang Pusat 
Kegiatan Mahasiswa UPN Veteran di Surabaya ini, maka menggunakan 
sistematika sebagai berikut  : 
Bab I. Pendahuluan, menjabarkan mengenai latar belakang pemilihan judul 
proyek tugas akhir, maksud dan tujuan, ruang lingkup perancangan, 
metode perancangan, sistematika laporan. 
Bab II.  Tinjauan Obyek Perancangan, menjabarkan tentang  pengertian judul 
studi kasus yang berkaitan dengan proyek dimana menyangkut tentang 
kualitas dan kuantitas serta persyaratan proyek. 
Bab III. Tinjauan Lokasi Perancangan, menjabarkan mengenai hubungan Latar 
belakang pemilihan lokasi dengan Penetapan lokasi, Kondisi fisik lokasi, 
Aksesibilitas, Potensi lingkungan, Infrastruktur kota, Peraturan bangunan 
setempat 
Bab IV. Analisa perancangan, menjabarkan tentang proses analisa terhadap 
komponen ruang, bentuk, tampilan dan site. Untuk mendapatkan hasil 
atau rekomendasi konsepsi rancangan dari setiap komponen yang di 
analisa. 
Bab  V.  Konsep Perancangan, menjelaskan analisa site yang didalamnya 
membahas tentang kondisi eksisting tapak, analisa aksesbility, analisa 
view, analisa ruang luar, analisa sirkulasi dalam tapak dan konsep 
rancangan yang membahas tentang konsep bentuk, konsep sirkulasi dan 
juga tatanan masa. 
Bab VI.Aplikasi Rancangan, Berisikan uraian tentang aplikasi perancangan tapak, 
aplikasi analisa bangunan. Dalam aplikasi perancangan tapak dijelaskan 
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mengenai tatanan massa. Dimana tatanan massa ini disesuaikan dengan 
azas-azas perancangan  yaitu unity. Sedangkan pada uraian aplikasi 
analisa bangunan dibahas tentang aplikasi bentuk bangunan, aplikasi 
tampilan bangunan, serta aplikasi interior ruang. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
